定子後宮の風儀をめぐって ―『枕草子』「清涼殿の丑寅の隅の」段を中心に― by 藤本, 宗利 et al.
定
子
後
宮
の
風
儀
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
段
を
中
心
に
｜
｜
群
馬
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
講
座
藤
本
宗
利
一
、「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
段
概
観
『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の
段
は
、
宮
廷
生
活
の
回
想
を
つ
づ
っ
た
、
日
記
的
章
段
群
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
長
大
な
章
段
の
一
つ
で
あ
る
。
清
涼
殿
東
廂
の
北
隅
に
置
か
れ
て
い
た
、「
荒あら
海うみ
の
障そう
子じ
」と
い
う
襖
障
子
に
描
か
れ
た
、「
手て
長なが
足あし
長なが
」と
い
う
想
像
上
の
怪
物
の
不
気
味
さ
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
と
あ
る
春
の
一
日
、
そ
の
付
近
に
桜
の
枝
を
た
く
さ
ん
に
活
け
た
大
瓶
おおがめ
を
据
え
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
定
子
中
宮
が
女
房
た
ち
に
向
か
っ
て
古
歌
の
試
問
を
始
め
た
、
と
い
う
回
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
時
清
少
納
言
が
、『
古
今
和
歌
集
』中
の
一
首
を
臨
機
応
変
に
詠
み
替
え
て
答
え
た
着
想
を
、
中
宮
は
賞
讃
し
、
そ
の
つ
い
で
に
、
先
帝
円
融
天
皇
の
御
前
に
お
い
て
、
中
宮
の
父
大
臣
が
同
様
な
替
え
歌
の
披
露
で
喝
采
を
浴
び
た
と
い
う
逸
話
を
語
り
出
し
た
。
こ
の
古
歌
の
試
問
と
い
う
内
容
か
ら
、
さ
ら
に
話
題
は
発
展
し
て
、
定
子
中
宮
が
自
家
の
女
房
た
ち
に
対
し
、
常
日
ご
ろ
か
ら
『
古
今
集
』
の
修
得
を
要
請
し
、
自
身
の
手
で
試
問
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
村
上
天
皇
の
寵
姫
宣
耀
殿
女
御
が
、『
古
今
集
』の
歌
を
見
事
に
記
憶
し
て
い
た
と
い
う
逸
話
が
語
ら
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
一
段
中
に
二
つ
も
の
歌
語
り
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
話
題
も
、
当
代
一
条
天
皇
の
御
前
の
出
来
事
か
ら
始
ま
っ
て
、
円
融
天
皇
の
宮
廷
の
逸
話
へ
、
さ
ら
に
は
村
上
天
皇
の
御
代
の
風
流
譚
へ
と
、
三
代
の
朝
廷
に
わ
た
っ
て
、
華
々
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
一
段
を
通
じ
て
特
に
目
を
惹
く
こ
と
と
し
て
は
、
一
条
朝
の
宮
廷
に
お
い
て
、
古
歌
、
特
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
知
識
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
特
に
定
子
中
宮
は
、
た
び
た
び
女
房
た
ち
へ
の
試
問
を
行
っ
た
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
そ
の
行
為
は
お
そ
ら
く
、
彼
女
自
身
が
こ
こ
で
語
り
出
し
た
村
上
朝
の
風
儀
、
と
言
う
よ
り
も
村
上
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
宣
耀
殿
女
御
の
前
例
に
大
い
に
憧
憬
を
い
だ
き
、
そ
れ
に
倣
お
う
と
し
た
意
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
女
御
は
藤
原
芳ほう
子し
、小
一
条
左
大
臣
藤
原
師
尹
女
もろただのむすめで
あ
る
。才
色
兼
備
と
し
て
つ
と
に
名
高
く
、『
大
鏡
』師
尹
伝
に
よ
れ
ば
、
た
い
そ
う
長
い
髪
の
持
ち
主
で
、
自
分
は
車
に
乗
っ
て
い
て
も
、
髪
の
裾
は
ま
だ
母
屋
の
柱
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
一
筋
を
陸
奥
紙
の
上
に
渦
を
描
く
よ
う
に
置
く
と
、
紙
は
少
し
の
白
い
所
も
な
い
く
ら
い
に
、
𨻶
間
も
見
え
ず
、
黒
髪
に
お
お
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
清
涼
殿
上
局
うえつぼねで
、
こ
の
人
と
隣
り
合
っ
て
控
え
る
こ
と
に
な
っ
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た
中
宮
安
子
あ
ん
し
は
、
隔
て
の
壁
に
穴
を
開
け
て
相
手
の
姿
を
の
ぞ
き
見
た
と
こ
ろ
、
そ
の
可
憐
な
美
貌
に
嫉
妬
し
た
あ
ま
り
、
我
を
忘
れ
て
手
も
と
に
あ
っ
た
土
器
の
破
片
を
投
げ
つ
け
た
と
伝
え
て
い
る
?『
大
鏡
』
師
輔
伝
?。『
大
鏡
』
に
は
「
御
目
の
し
り
の
少
し
さ
が
り
た
ま
へ
る
が
、
い
と
ど
ら
う
た
く
お
は
す
る
」と
あ
っ
て
、
冷
た
く
取
り
澄
ま
し
た
端
正
な
美
人
で
は
な
く
、
親
し
み
や
す
い
雰
囲
気
の
、
愛
嬌
の
あ
る
美
貌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
に
は
「
帝
も
、
御
私
わたくし
物もの
に
ぞ
、
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
」?
月
の
宴
?と
あ
り
、
村
上
天
皇
の
寵
愛
が
こ
と
に
深
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。
二
、
宣
耀
殿
女
御
の
教
養
そ
の
芳
子
が
、
父
師
尹
の
薫
陶
を
受
け
て
、
幼
少
時
か
ら
書
・
音
楽
・
和
歌
な
ど
、
様
々
な
教
養
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
中
で
も
和
歌
の
道
に
お
い
て
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
を
、
す
べ
て
記
憶
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
本
文
に
即
し
て
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
村
上
の
御
時
おほんとき
に
、
宣せん
耀えう
殿でん
の
女
御
と
聞
え
け
る
は
、
小
一
条
の
左
の
大
殿
おほいどのの
御
娘
に
お
は
し
け
る
と
、
誰
か
は
知
り
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
。
ま
だ
姫
君
と
聞
え
け
る
時
、
父
大
臣
お
と
ど
の
教
え
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
こ
と
は
、『
一
つ
に
は
御
手て
を
習
ひ
た
ま
へ
。
次
に
は
琴きん
の
御
琴
を
、
人
よ
り
こ
と
に
弾
き
ま
さ
ら
む
と
思
せ
。
さ
て
は
古
今
の
歌
二
十
巻
を
、
み
な
浮
か
べ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
』
と
な
む
聞
え
た
ま
ひ
け
る
と
、
聞
し
め
し
お
き
て（＝
村
上
天
皇
は
お
聞
き
に
な
っ
て
い
て
）、
御
物
忌
み
な
り
け
る
日
、
古
今
を
持
て
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
几
帳
を
引
き
へ
だ
て
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
女
御
、
例
な
ら
ず
あ
や
し
と
お
ぼ
し
け
る
に
、
草
子
を
ひ
ろ
げ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、『
そ
の
月
、
何
の
を
り
ぞ
、
人
の
詠
み
た
る
歌
は
い
か
に
』
と
問
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
か
う
な
り
け
り
と
心
得
た
ま
ふ
も
を
か
し
き
も
の
の
、
ひ
が
覚
え
も
し
、
忘
れ
た
る
と
こ
ろ
も
あ
ら
ば
、
い
み
じ
か
る
べ
き
こ
と
と
、
わ
り
な
う
お
ぼ
し
乱
れ
ぬ
べ
し
。
そ
の
方かた
に
お
ぼ
め
か
し
か
ら
ぬ
人
、
二
、
三
人
ば
か
り
召
し
出
で
て
（＝
和
歌
の
方
面
に
暗
く
な
い
女
房
を
二
、
三
人
ほ
ど
御
前
に
お
呼
び
に
な
っ
て
）、
碁
石
し
て
数
置
か
せ
た
ま
ふ
と
て
、
強
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
む
ほ
ど
な
ど
（＝
碁
石
を
置
い
て
正
否
の
数
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
、
女
御
に
無
理
や
り
答
え
さ
せ
な
さ
る
時
の
様
子
な
ど
）、
い
か
に
め
で
た
う
を
か
し
か
り
け
む
。
御
前
に
候
ひ
け
む
人
さ
へ
こ
そ
、
う
ら
や
ま
し
け
れ
。
せ
め
て
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
さ
か
し
う
や
が
て
末
ま
で
は
あ
ら
ね
ど
も
、
す
べ
て
つ
ゆ
た
が
ふ
こ
と
な
か
り
け
り
（＝
才
走
っ
て
、
そ
の
ま
ま
最
後
ま
で
答
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
く
間
違
わ
な
か
っ
た
）。
い
か
で
な
ほ
、
少
し
ひ
が
事
見
つ
け
て
を
止や
ま
む
と
、
ね
た
き
ま
で
お
ぼ
し
め
し
け
る
に
、
十と
巻まき
に
も
な
り
ぬ
。『
さ
ら
に
不ふ
用よう
な
り
け
り
』と
て
、
御
草
子
に
夾
算
けふさん
さ
し
て
、
大
殿
おほとの
籠こも
り
ぬ
る
も
、
ま
た
め
で
た
し
か
し
。
い
と
久
し
う
あ
り
て
起
き
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、『
な
ほ
、
こ
の
こ
と
、
勝
ち
負
け
な
く
て
止や
ま
せ
た
ま
は
む
、
い
と
わ
ろ
し
』と
て
、
下しも
の
十
巻
を
、『
明
日
あ
す
に
な
ら
ば
、
異こと
を
ぞ
見
た
ま
ひ
合
は
す
る
』と
て
、『
今
日
、
定
め
て
む
』と
、
大
殿
油
おほとなぶら
ま
ゐ
り
て
、
夜よ
ふ
く
る
ま
で
読
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
。
さ
れ
ど
、
つ
ひ
に
負
け
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
に
け
り
。
帰
り
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
か
か
る
事
（＝
帝
が
寝
所
か
ら
常
の
御
座
所
へ
と
お
戻
り
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
試
問
を
な
さ
っ
て
い
る
）
な
ど
、
殿
に
申
し
に
た
て
ま
つ
ら
れ
た
り
け
れ
ば（＝
女
御
の
侍
女
が
、
師
尹
に
報
告
の
使
者
を
遣
っ
た
と
こ
ろ
）、
い
み
じ
う
お
ぼ
し
さ
わ
ぎ
て
、
御
誦
経
な
ど
あ
ま
た
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
そ
な
た
に
向
き
て
な
む
、
念
じ
暮
ら
し
た
ま
ひ
け
る
（＝
師
尹
は
内
裏
に
向
か
っ
て
、
一
日
中
祈
念
し
て
お
過
ご
し
に
な
っ
た
と
い
う
）。
好
き
好
き
し
う
あ
は
れ
な
る
事
な
り
」
な
ど
（
中
宮
が
）
語
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
上うへ
も
聞
し
め
し
、
め
で
さ
せ
た
ま
ふ
。「
わ
れ
は
、
三み
巻まき
四よ
巻まき
だ
に
、
え
果
て
じ
」と
仰
せ
ら
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
女
御
の
父
大
臣
師
尹
は
、
わ
が
娘
の
教
育
を
三
つ
の
方
向
に
絞
っ
て
提
示
し
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に「
御
手
」、
す
な
わ
ち
書
。
次
い
で
「
琴きん
」
の
弾
奏
。
そ
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
暗
記
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
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か
ら
師
尹
が
、
女
性
に
と
っ
て
の
「
学
問
」
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
推
量
す
る
に
、
そ
れ
は
単
な
る
「
特
定
の
分
野
の
知
識
の
蓄
積
」
と
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
人
品
」
と
か
「
た
し
な
み
」
と
か
い
う
形
で
、
学
ぶ
人
の
人
格
に
奥
行
や
深
み
を
与
え
、
他
者
に
対
し
て
自
身
を
魅
力
的
に
表
現
す
る
た
め
の
能
力
の
育
成
と
い
う
、
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
文
字
の
美
し
さ
は
、
い
ま
だ
面
識
の
な
い
相
手
に
、
こ
ち
ら
の
人
柄
を
ゆ
か
し
く
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
見
事
な
楽
器
演
奏
は
、
遠
く
離
れ
た
所
か
ら
も
、
こ
ち
ら
の
優
れ
た
技
量
を
相
手
に
伝
え
得
る
も
の
。
和
歌
の
暗
記
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
常
の
会
話
に
お
い
て
も
、
手
紙
の
や
り
と
り
に
お
い
て
も
、
風
雅
な
言
葉
の
引
用
は
必
須
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
た
め
の
典
拠
と
し
て
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
知
識
は
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
書
・
音
楽
・
和
歌
の
教
養
は
、
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
相
手
に
対
し
て
、
｜
｜
こ
と
に
女
性
の
場
合
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
ま
だ
見
ぬ
結
婚
相
手
に
対
し
て
、
自
己
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
表
現
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
に
あ
っ
て
は
男
性
た
ち
の
教
養
も
、
同
様
に
書
・
音
楽
・
和
歌
の
能
力
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
た
だ
し
男
性
の
場
合
は
、
こ
の
ほ
か
に
漢
文
学
の
学
識
が
加
わ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
漢
文
の
場
合
、
程
度
を
越
え
て
の
修
得
は
、
時
に
周
囲
の
人
か
ら
嫌
悪
の
対
象
に
な
る
ら
し
く
、
た
と
え
ば
藤
原
道
隆
夫
人
高
階
たかしなの貴
子
き
し
の
父
、
定
子
中
宮
に
と
っ
て
は
祖
父
に
当
た
る
高
階
成なり
忠ただ
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、『
栄
花
物
語
』
に
は
「
才ざえ
深ふか
う
、
人
に
わ
づ
ら
は
し
と
お
ぼ
え
た
る
人
」?
様
々
の
喜
び
?と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
才ざえ
」
と
は
漢
文
学
の
学
識
を
指
し
、
過
分
の
学
識
は
、
相
手
に
近
づ
き
に
く
い
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
て
、
煙
た
が
ら
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
で
は
せ
っ
か
く
の
「
学
問
」
が
か
え
っ
て
害
に
な
る
。
師
尹
が
、
娘
の
芳
子
に
期
待
し
た
「
御
学
問
」
と
は
、
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
わ
が
娘
が
他
の
誰
よ
り
も
す
ば
ら
し
く
見
ら
れ
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
「
差
別
化
」
の
た
め
の
「
魅
力
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
っ
と
言
え
ば
天
皇
の
心
を
魅
了
し
、
帝
寵
を
独
占
す
べ
き
力
と
な
る
も
の
で
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
見
方
を
換
え
る
な
ら
、
当
時
の
男
性
、
特
に
村
上
天
皇
の
ご
と
く
、
自
身
教
養
あ
る
、
風
雅
な
男
性
に
と
っ
て
、
女
性
の
魅
力
と
い
う
も
の
が
、
単
に
顔
か
た
ち
や
身
体
つ
き
の
美
し
さ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
女
性
の
身
に
つ
け
た
教
養
ま
で
を
も
含
ん
で
評
価
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
性
に
と
っ
て
、
書
や
音
楽
・
和
歌
の
た
し
な
み
は
、
言
わ
ば
教
養
あ
る
男
性
に
向
け
て
の
、
自
己
表
出
の
重
大
な
要
素
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
音
楽
の
才
能
の
中
で
、
師
尹
が
「
琴きん
の
御
琴
を
人
よ
り
こ
と
に
弾
き
ま
さ
ら
む
と
思
せ
」と
、
特
定
し
て
言
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
琴きん
」
と
は
、
一
三
絃
の
「
筝そう
」
に
対
し
て
七
絃
の
楽
器
で
、
筝
に
比
較
し
て
弾
き
方
が
む
ず
か
し
か
っ
た
ら
し
く
、
優
れ
た
演
奏
者
は
早
く
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一
般
的
な
筝
で
は
な
く
、
琴
を
弾
き
こ
な
す
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
と
は
異
な
る
秀
で
た
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
わ
が
娘
の
差
別
化
を
図
ろ
う
と
す
る
父
大
臣
の
心
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。実
の
と
こ
ろ
女
御
は
、
筝
の
演
奏
に
も
優
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
、
こ
ち
ら
は
帝
の
直
伝
。『
栄
花
物
語
』
月
の
宴
の
巻
に
は
、「
帝
、
筝
の
御
琴
を
ぞ
い
み
じ
う
遊
ば
し
け
る
。
こ
の
宣
耀
殿
女
御
に
習
は
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
と
う
つ
く
し
う
弾
き
と
り
た
ま
へ
り
け
る
（＝
実
に
見
事
に
習
得
な
さ
っ
た
）」
と
見
え
る
。
音
楽
に
は
、
こ
と
に
堪
能
な
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
三
、
共
通
言
語
と
し
て
の
『
古
今
集
』
一
方
、
和
歌
の
方
は
と
言
え
ば
、
こ
ち
ら
は
先
の
引
用
文
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
定
子
中
宮
の
歌
語
り
と
し
て
、
晴
れ
晴
れ
し
い
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。「
古
今
の
歌
二
十
巻
を
、
み
な
浮
か
べ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
い
う
父
大
臣
の
教
育
方
針
を
耳
に
し
た
帝
が
、
自
身
じ
き
じ
き
に
女
御
に
対
し
定子後宮の風儀をめぐって
― ―3
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
試
問
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
日
、
物
忌
み
に
当
た
っ
て
い
た
帝
は
、『
古
今
集
』を
携
え
て
女
御
の
部
屋
を
訪
れ
る
や
、
二
人
の
間
に
隔
て
の
几
帳
を
立
て
た
。
何
事
だ
ろ
う
と
い
ぶ
か
る
女
御
を
後しり
目め
に
、
帝
は
本
を
広
げ
て
、「
そ
の
月
、
何
の
を
り
ぞ
、
人
の
詠
み
た
る
歌
は
い
か
に
」
と
試
問
し
た
と
あ
る
。
す
る
と
彼
女
は
少
し
も
誤
る
こ
と
な
く
、
見
事
全
問
に
正
答
し
た
と
言
う
。
同
じ
試
問
の
こ
と
は
、『
大
鏡
』
師
尹
伝
に
よ
れ
ば
、「『
や
ま
と
う
た
は
』
と
あ
る
を
は
じ
め
に
て
、
前
の
句
の
言
葉
を
仰
せ
ら
れ
つ
つ
、
問
は
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
言
ひ
た
が
へ
た
ま
ふ
こ
と
、
詞ことばに
て
も
歌
に
て
も
な
か
り
け
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
驚
く
べ
き
記
憶
力
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
歌
の
暗
記
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
自
体
が
貴
重
な
知
識
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
優
美
な
る
語
句
の
蓄
積
と
な
っ
て
、
新
た
に
和
歌
を
詠
出
す
る
際
の
拠
り
所
と
な
る
こ
と
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
同
時
代
の
宮
廷
に
あ
っ
て
は
、
和
歌
を
や
り
取
り
で
き
る
力
が
必
須
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
『
大
鏡
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
試
問
の
逸
話
の
直
前
に
は
、
帝
と
宣
耀
殿
女
御
の
贈
答
歌
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
生
き
て
の
世
死
に
て
の
の
ち
の
後のち
の
世
も
翼はね
を
か
は
せ
る
鳥
と
な
り
な
む
秋
に
な
る
言こと
の
葉は
だ
に
も
か
は
ら
ず
は
わ
れ
も
か
は
せ
る
枝
と
な
り
な
む
両
首
と
も
に
『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」
の
一
節
、「
天
ニ
在
リ
テ
ハ
願
ハ
ク
ハ
比
翼
ノ
鳥
ト
作な
ラ
ン
、
地
ニ
在
リ
テ
ハ
願
ハ
ク
ハ
連
理
ノ
枝
ト
為な
ラ
ン
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
と
言
う
の
も
村
上
天
皇
は
、
わ
が
身
を
玄
宗
皇
帝
に
、
宣
耀
殿
女
御
を
絶
世
の
美
女
楊
貴
妃
に
な
ぞ
ら
え
、「
翼
を
か
は
せ
る
鳥
」
と
詠
み
贈
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
女
御
の
返
歌
で
は
、
贈
歌
の
「
比
翼
の
鳥
」
に
対
し
、
同
様
に
「
長
恨
歌
」を
踏
ま
え
つ
つ「
連
理
の
枝
」と
応
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
掛
け
る
伝
統
的
発
想
を
加
え
て
見
せ
た
。
す
な
わ
ち
「
秋
に
な
っ
て
木
の
葉
が
色
を
変
え
る
よ
う
に
、
あ
な
た
様
も
私
に
飽
き
て
、『
比
翼
の
鳥
』の
誓
い
な
ど
、
空
し
く
破
ら
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
も
し
も
そ
の
お
言
葉
に
変
わ
り
が
な
い
な
ら
、
私
も
『
連
理
の
枝
』
の
ご
と
く
、
末
永
く
添
い
遂
げ
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
贈
歌
の
表
現
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
じ
り
を
と
ら
え
、
反
論
す
る
と
い
う
様
式
は
、
言
わ
ば
女
性
の
返
歌
の
常
套
的
な
詠
み
方
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、『
古
今
和
歌
集
』の
恋
歌
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
思
ふ
て
ふ
言
の
葉
の
み
や
秋
を
経
て
色
も
変
ら
ぬ
も
の
に
は
あ
る
ら
む
?
読
人
し
ら
ず
・
恋
四
・
六
八
八
?
秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
移
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ
?
素
性
法
師
・
恋
四
・
七
一
四
?
つ
れ
も
な
く
な
り
ゆ
く
人
の
言
の
葉
ぞ
秋
よ
り
さ
き
の
紅
葉
な
り
け
る
?
源
宗
于
・
恋
五
・
七
八
八
?
時
雨
つ
つ
も
み
づ
る
よ
り
も
言
の
葉
の
心
の
秋
に
あ
ふ
ぞ
わ
び
し
き
?
読
人
し
ら
ず
・
恋
五
・
八
二
〇
?
な
ど
、
い
ず
れ
も
類
型
的
な
表
現
だ
と
言
え
よ
う（
六
八
八
の
例
歌
の
み
は
、「
秋
に
な
っ
て
木
の
葉
は
色
を
変
え
て
も
、
愛
し
て
い
る
と
言
っ
た
自
分
の
言
葉
だ
け
は
、
不
変
で
あ
る
」
と
訴
え
て
い
る
点
で
、
他
と
異
な
っ
た
内
容
だ
が
、
発
想
そ
の
も
の
は
同
じ
）。
王
朝
の
恋
人
た
ち
は
、
こ
う
し
た
表
現
の
型
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
相
互
に
共
感
可
能
な
優
美
な
言
葉
を
、
さ
な
が
ら
挨
拶
で
も
交
わ
す
よ
う
に
、
即
座
に
交
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
『
古
今
集
』
仮
名
序
が
い
み
じ
く
も
言
う
よ
う
に
、
和
歌
は
「
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
あめつち
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
おにがみ
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男をとこ・
女をんなの
仲
を
も
和やは
ら
げ
、
猛たけ
き
武
士
もののふ
の
心
を
も
慰
」
め
得
る
特
殊
な
力
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
相
互
に
理
解
・
共
感
し
得
る
表
現
の
型
を
、
共
有
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
う
し
て
以
後
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
共
通
言
語
」
と
し
て
の
「
歌
こ
と
ば
」
を
蓄
積
し
て
い
こ
う
と
す
る
時
、
そ
の
拠
り
所
と
し
て
、
最
も
規
範
的
で
信
頼
に
足
る
典
拠
で
あ
っ
た
の
が
、
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藤 本 宗 利
ま
さ
に
『
古
今
集
』
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
四
、
日
常
に
お
け
る
和
歌
的
実
践
こ
の
こ
と
は
詠
歌
行
為
に
限
っ
て
言
い
得
る
の
で
は
な
い
。
宮
廷
生
活
な
ど
に
お
い
て
は
、
会
話
の
中
に
古
歌
の
引
用
に
よ
る
洒
落
た
も
の
言
い
が
な
さ
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
場
合
、
相
互
に
相
手
の
表
現
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
を
、
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
。「
共
通
言
語
」た
る
古
歌
の
知
識
は
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
い
っ
そ
う
重
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
実
際
に
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
会
話
の
例
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
宮
に
初
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」
の
段
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
大
納
言
殿
の
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
御
直なほ
衣し
、
指
貫
さしぬき
の
紫
の
色
、
雪
に
映
え
て
い
み
じ
う
を
か
し
。柱
も
と
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、「
昨
日
今
日
、物
忌
ものいみ
に
侍
り
つ
れ
ど
、
雪
の
い
た
く
降
り
は
べ
り
つ
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
な
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。「『
道
も
な
し
』
と
思
ひ
つ
る
に
い
か
で
」
と
ぞ
、
御
い
ら
へ
あ
る
。
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「『
あ
は
れ
と
』も
や
ご
覧
ず
る
と
て
」
な
ど
の
た
ま
ふ
御
あ
り
さ
ま
ど
も
、
こ
れ
よ
り
何
事
か
は
ま
さ
ら
む
。
物
語
に
い
み
じ
う
口
に
ま
か
せ
て
言
ひ
た
る
に
、
た
が
は
ざ
め
り
と
お
ぼ
ゆ
。
雪
の
日
に
妹
の
も
と
を
訪
れ
た
大
納
言
伊
周
と
、
中
宮
定
子
と
の
会
話
の
描
写
で
あ
る
。「
道
も
な
し
」
は
、
平
兼かね
盛もり
の
「
山
里
は
雪
降
り
つ
み
て
道
も
な
し
今
日
来
む
人
を
あ
は
れ
と
は
見
む
」
に
よ
る
も
の
言
い
。
伊
周
の
返
答
の
「
あ
は
れ
と
」
も
同
じ
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
つ
ま
い
。
こ
れ
は
『
拾
遺
和
歌
集
』?
冬
・
二
五
一
?
に
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
作
者
の
兼
盛
は
、「
天
徳
内
裏
歌
合
」
（
１
）
に
出
詠
し
た
歌
人
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
一
条
朝
の
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
「
古
歌
」
と
認
識
さ
れ
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。む
し
ろ
四
半
世
紀
前
の
村
上
朝
に
お
い
て
、宮
廷
人
の
口
の
端
に
の
ぼ
っ
て
話
題
に
な
っ
た
、「
な
つ
か
し
の
流
行
歌
」と
い
う
性
格
の
一
首
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
物
忌
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
な
ら
ぬ
大
雪
に
、
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
「
ご
機
嫌
伺
い
」
に
や
っ
て
き
た
兄
へ
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
そ
ん
な
状
況
を
踏
ま
え
、
最
も
適
切
な
和
歌
を
想
起
す
る
や
、
さ
り
げ
な
く
引
用
し
て
、
洒
落
た
会
話
に
仕
立
て
る
中
宮
。
す
る
と
相
手
も
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
察
し
て
、
当
意
即
妙
に
受
け
答
え
を
す
る
。
｜
｜
着
こ
な
し
も
抜
群
で
、
絵
か
ら
抜
け
出
し
た
よ
う
な
美
男
美
女
の
兄
・
妹
が
、
今
ま
さ
に
、
目
の
前
で
交
わ
し
て
い
る
会
話
の
何
と
い
う
す
ば
ら
し
さ
。
そ
れ
ま
で
は
物
語
の
中
だ
け
に
存
在
す
る
作
り
事
だ
と
思
っ
て
い
た
、
そ
ん
な
や
り
と
り
が
現
実
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
、
ま
だ
出
仕
し
て
日
も
浅
い
、
今
参
り
の
清
少
納
言
が
、
目
も
く
ら
む
よ
う
な
思
い
で
、
陶
然
と
眺
め
て
い
る
、
と
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。
こ
う
し
た
、
知
的
で
風
雅
な
言
語
表
現
を
、
日
常
の
会
話
の
中
で
も
実
践
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
定
子
後
宮
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
一
例
か
ら
も
強
く
印
象
付
け
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
中
宮
の
「
道
も
な
し
」
と
い
う
も
の
言
い
に
、
改
め
て
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
一
見
す
る
と
和
歌
の
引
用
に
も
見
え
な
い
。
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
、
ご
く
自
然
の
言
い
方
で
、
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
く
だ
ん
の
兼
盛
歌
の
引
用
で
あ
る
事
実
に
、
気
付
か
ぬ
人
の
耳
に
は
、「
雪
に
お
お
わ
れ
て
道
も
見
え
な
い
く
ら
い
で
す
の
に
」
と
い
う
、
挨
拶
の
言
葉
と
し
て
し
か
聞
こ
え
な
い
し
、
そ
う
聞
い
た
時
に
も
、
少
し
の
違
和
感
も
な
く
会
話
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
和
歌
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
者
だ
け
が
、
こ
れ
が
引
用
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
返
答
が
可
能
と
な
る
、
そ
う
い
う
性
格
の
言
語
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
引
用
の
あ
り
方
を
、
特
に
「
引
歌
ひきうた
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
引
歌
表
現
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
が
各
々
の
知
識
の
基
盤
を
共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
現
在
の
状
況
に
見
合
っ
て
、
自
在
に
古
歌
を
提
示
で
き
る
だ
け
の
知
識
を
有
し
、
か
つ
相
手
の
知
性
・
理
解
力
に
対
す
る
相
互
の
見
取
り
が
で
き
て
、
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定子後宮の風儀をめぐって
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
言
語
遊
戯
を
受
容
し
得
る
と
い
う
信
頼
関
係
の
う
え
に
、
初
め
て
成
立
す
る
、
き
わ
め
て
高
度
な
知
的
水
準
を
要
す
る
言
語
表
現
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
の
場
面
な
ど
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
現
実
の
会
話
の
中
で
実
践
す
る
の
は
、
著
し
く
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
言
を
俟
つ
ま
い
。
定
子
周
辺
の
人
々
の
知
的
水
準
の
高
さ
と
、
こ
の
よ
う
な
風
雅
を
好
む
雰
囲
気
と
が
、
改
め
て
認
識
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
よ
う
な
気
風
は
、
本
段
で
定
子
中
宮
が
紹
介
し
た
二
つ
の
歌
語
り
に
よ
っ
て
印
象
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
村
上
・
円
融
両
王
朝
か
ら
受
け
継
が
れ
、
当
代
一
条
朝
に
ま
で
共
通
し
て
見
出
せ
る
、
華
や
い
だ
「
遊
び
」
の
精
神
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
、
風
雅
と
無
粋
の
境
界
線
逆
を
言
え
ば
、
そ
う
い
う
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
と
同
化
で
き
な
い「
個
」
の
い
た
た
ま
れ
な
さ
も
、
ま
た
想
像
に
難
く
な
い
。
特
に
「
道
も
な
し
」
の
引
歌
表
現
の
ご
と
く
、
和
歌
の
提
示
と
気
付
か
ず
に
い
て
も
、
そ
れ
な
り
に
会
話
の
続
行
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
と
異
な
り
、
も
っ
と
挑
発
的
に
相
手
の
知
性
を
た
め
し
て
や
ろ
う
と
仕
掛
け
て
く
る
、
試
問
的
姿
勢
の
言
葉
か
け
の
場
合
、こ
れ
に
応
答
で
き
な
か
っ
た
時
の
屈
辱
感
は
、相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
『
枕
草
子
』「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」
の
段
に
は
、
藤
原
済なり
時とき
の
催
し
た
法ほっ
華け
八はっ
講こう
の
盛
事
の
庭
で
、
藤
原
義よし
懐ちか
た
ち
か
ら
言
葉
を
掛
け
ら
れ
、
適
当
な
返
答
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
場
か
ら
姿
を
消
し
た
車
の
主
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。
そ
の
車
は
、
遅
く
な
っ
て
や
っ
て
き
た
た
め
に
他
の
車
か
ら
は
離
れ
て
停
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
も
そ
も
上
達
部
・
殿
上
人
も
大
勢
集
ま
る
と
前
評
判
も
高
か
っ
た
法
会
で
あ
る
。
そ
の
う
え
そ
の
朝
の
説
法
の
講こう
師じ
を
勤
め
る
清せい
範はん
は
、「
文
殊
の
化
身
」と
賞
讃
さ
れ
る
ほ
ど
の
説
法
の
名
手
と
あ
っ
て
、
会
場
は
大
混
雑
。
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
だ
け
で
も
目
立
つ
の
は
必
定
で
、
人
々
の
注
目
を
集
め
る
の
は
、
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
当
時
女
性
が
車
に
乗
る
際
に
は
、
外
か
ら
の
視
線
を
さ
え
ぎ
る
た
め
に
、
簾
の
内
側
に
、「
下した
簾すだれ」
と
称
す
る
帳とばりを
垂
ら
し
て
い
た
の
で
、
一
目
で
「
女
車
おんなぐるま」と
知
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
下
簾
と
い
う
も
の
は
、
車
の
主
の
趣
味
を
大
い
に
反
映
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
祭
見
物
の
よ
う
な
晴
の
場
へ
の
外
出
の
際
に
は
、女
性
た
ち
は
特
に
下
簾
の
あ
つ
ら
え
に
気
を
配
っ
た
と
（
２
）
言
う
。
加
え
て
女
車
の
場
合
、乗
り
手
の
装
束
の
袖
や
裾
が
簾
の
下
か
ら
の
ぞ
く
わ
け
で
、
「
出
だ
し
衣きぬ
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
ま
た
女
主
の
人
品
・
教
養
を
ゆ
か
し
く
偲
ば
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ゆ
え
に
自
分
の
装
束
は
も
と
よ
り
、
同
乗
の
侍
女
た
ち
の
着
る
物
に
至
る
ま
で
、
念
入
り
に
整
え
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
く
だ
ん
の
女
車
の
好
み
は
な
か
な
か
の
も
の
で
、「
下
簾
な
ど
、
た
だ
今
日
は
じ
め
た
り
と
見
え
て
、
濃
き
単
襲
ひとへがさねに
、
二ふた
藍あゐ
の
織
物
、
蘇
芳
す
は
う
の
薄
物
うすもの
の
表うは
着ぎ
な
ど
、
後しり
に
も
、
摺す
り
た
る
裳も
、
や
が
て
ひ
ろ
げ
な
が
ら
う
ち
さ
げ
な
ど
し
て
」
と
あ
る
。
新
品
と
見
え
る
下
簾
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
の
は
、
濃
い
紫
の
単
襲
のうちき、
紫
の
織
物
で
仕
立
て
た
唐から
衣ぎぬ
。
と
唐
衣
の
間
に
は
、
えん
脂じ
色
の
薄
絹
の
表
着
と
い
う
主
人
の
装
束
。
後
部
の
簾
の
下
に
は
、
女
房
の
と
思
し
く
て
、
摺
り
染
め
に
し
た
裳
が
、
き
れ
い
に
広
げ
て
垂
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
向
。
要
す
る
に
、
め
か
し
こ
ん
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
先
述
の
ご
と
く
、
遅
参
に
よ
っ
て
目
立
っ
た
う
え
に
、
こ
う
し
た
洒
落
た
拵
え
が
注
意
を
惹
い
て
、法
会
の
始
ま
る
前
の
時
間
を
持
て
余
し
て
い
た
男
性
た
ち
の
、
興
味
関
心
を
一
気
に
集
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
あ
の
洒
落
た
車
の
主
は
何
者
だ
。
き
っ
と
小
粋
な
女
性
に
相
違
な
か
ろ
う
か
ら
、
所
在
な
さ
の
慰
め
に
、
何
か
一
言
、
気
の
利
い
た
こ
と
で
も
言
い
か
け
て
や
ろ
う
。
そ
ん
な
成
り
行
き
も
当
然
で
あ
っ
た
。周
囲
の
殿
上
人
と
相
談
し
て
、
義
懐
が
何
と
書
い
て
や
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
言
付
け
ら
れ
た
使
い
の
者
は
、
く
だ
ん
の
車
の
脇
に
、
だ
い
ぶ
長
い
こ
と
立
っ
て
い
た
。
返
事
を
待
っ
て
い
る
義
懐
た
ち
は
、
そ
わ
そ
わ
し
な
が
ら
、
笑
い
あ
っ
て
事
の
成
り
行
き
を
見
て
い
る
。
一
座
の
殿
上
人
た
ち
は
、
公
卿
な
ど
と
い
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藤 本 宗 利
う
高
位
高
官
や
、
年
配
者
に
至
る
ま
で
、
車
の
方
を
眺
め
や
る
し
、
邸
の
外
に
立
っ
て
聴
聞
す
る
よ
う
な
卑
賤
の
人
々
ま
で
、
そ
ち
ら
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
使
い
は
そ
の
後
、
い
っ
た
ん
こ
ち
ら
に
歩
い
て
来
る
か
と
見
え
た
時
に
、
車
か
ら
招
き
返
さ
れ
、
と
ば
か
り
あ
っ
て
再
び
殿
上
人
の
も
と
へ
と
戻
っ
て
き
た
。
帰
る
や
遅
し
と
返
事
を
知
り
た
が
っ
た
殿
上
人
に
、
使
者
が
見
せ
た
返
書
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
清
少
納
言
の
知
る
所
で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
反
応
か
ら
、
そ
の
大
い
な
る
失
望
ぶ
り
は
う
か
が
え
た
。
藤とう
大
納
言
、
人
よ
り
け
に
さ
し
の
ぞ
き
て
、「
い
か
が
言
ひ
た
る
ぞ
」と
の
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
三
位
中
将
、「
い
と
な
ほ
き
木
を
な
む
、
押
し
折
り
た
め
る
」
と
聞
え
た
ま
ふ
に
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
へ
ば
、
み
な
何
と
な
く
さ
と
笑
ふ
声
聞
え
や
す
ら
む
。
文
中
の
「
藤
大
納
言
」
が
誰
か
は
不
明
だ
が
、
藤
原
為
光
ためみつ
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
か
た
や
「
三
位
中
将
」
と
は
、
誰
あ
ろ
う
定
子
の
父
、
藤
原
道
隆
で
あ
る
。
興
味
津
々
で
返
書
を
の
ぞ
き
込
ん
で
、「
何
と
書
い
て
あ
る
の
か
」と
尋
ね
る
為
光
に
、
道
隆
が
答
え
て
、「
ま
っ
す
ぐ
な
木
を
、
風
情
を
つ
け
よ
う
と
無
理
に
た
わ
め
て
、
折
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
」
と
言
う
。
そ
う
聞
い
て
大
納
言
が
笑
う
と
、
そ
れ
が
伝
染
し
た
か
の
ご
と
く
、
近
く
に
い
た
人
々
が
い
っ
せ
い
に
ど
っ
と
笑
う
。
そ
の
声
は
、
お
そ
ら
く
車
中
の
女
性
の
耳
に
も
届
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
事
情
を
尋
ね
る
義
懐
に
、
使
者
が
上
申
す
る
こ
と
に
は
、
返
事
が
あ
ろ
う
か
と
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
こ
と
車
外
に
立
っ
て
い
た
の
だ
が
、
何
と
も
答
え
る
気
配
が
な
い
の
で
、
見
限
っ
て
帰
り
か
け
た
と
こ
ろ
を
、
呼
び
戻
さ
れ
て
言
付
か
っ
た
返
事
が
こ
れ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
返
事
の
内
容
は
も
と
よ
り
、
義
懐
ら
の
言
い
や
っ
た
言
葉
も
、
清
少
納
言
は
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
ら
の
笑
い
が
何
に
根
ざ
し
て
い
る
か
は
判
断
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
だ
が
、「
な
ほ
き
木
を
な
む
、
押
し
折
り
た
め
る
」
と
い
う
評
価
か
ら
は
、
い
か
に
も
無
風
流
で
味
気
の
な
い
言
葉
遣
い
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
あ
い
に
く
な
こ
と
に
、
こ
の
風
流
ご
と
を
仕
掛
け
た
義
懐
は
、「
御
さ
ま
常
よ
り
も
ま
さ
り
て
お
は
す
る
ぞ
限
り
な
き
や
」
と
描
か
れ
て
い
る
し
、
こ
の
人
の
父
の
一
条
摂
政
伊
尹
これただ
は
美
男
で
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
血
筋
的
に
も
美
貌
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た「
な
ほ
き
木
を
…
…
」と
言
い
捨
て
た
道
隆
も
、『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
が
こ
ぞ
っ
て
讃
え
る
美
貌
の
人
。
そ
の
う
え
「
藤
大
納
言
」
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
為
光
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
息
子
の
斉ただ
信のぶ
が
、
女
房
た
ち
の
憧
れ
を
一
身
に
集
め
た
美
男
だ
っ
た
と
『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
美
男
系
の
家
柄
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
か
よ
う
に
男
性
陣
が
、
い
ず
れ
も
「
絵
に
な
る
」
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
も
し
も
彼
女
の
応
答
が
、
当
意
即
妙
の
鮮
や
か
な
手
並
み
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
「
歌
語
り
」
に
な
る
よ
う
な
風
流
韻
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
、
車
の
主
の
返
事
の
無
粋
さ
が
惜
し
ま
れ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
は
言
え
無
風
流
は
、
別
に
こ
の
女
性
の
罪
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
洒
落
た
車
や
服
装
で
法
華
八
講
に
出
か
け
た
か
ら
と
言
っ
て
、
責
め
ら
れ
る
べ
き
謂
わ
れ
も
な
い
。
遅
参
に
つ
い
て
は
不
注
意
と
言
わ
ば
言
え
よ
う
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
満
座
の
中
で
辱
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ま
じ
小
粋
な
格
好
で
目
立
っ
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
に
、
こ
の
女
車
の
主
は
、
衆
人
環
視
の
た
だ
中
で
、
と
ん
で
も
な
い
恥
を
か
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、
よ
ほ
ど
い
た
た
ま
れ
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
法
会
の
開
始
と
と
も
に
、
皆
人
の
注
意
が
高
座
の
上
に
集
ま
っ
て
い
る
間
に
、
い
つ
の
ま
に
か
く
だ
ん
の
車
は
か
き
消
す
よ
う
に
い
な
く
な
っ
て
い
た
。
せ
っ
か
く
聴
聞
に
出
か
け
て
来
た
の
に
、
そ
の
か
い
も
な
く
立
ち
去
る
こ
と
と
な
り
、
気
の
毒
な
こ
と
と
言
っ
て
は
、
こ
の
う
え
な
い
。
こ
の
話
、
道
義
的
に
考
え
れ
ば
、
非
は
疑
い
も
な
く
男
性
た
ち
に
あ
ろ
う
。
だ
が
、
見
方
を
換
え
れ
ば
、
こ
の
た
び
の
八
講
の
ご
と
く
、
大
勢
が
参
集
す
る
晴
の
場
に
、
小
粋
な
車
で
出
か
け
て
来
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
一
種
の
示
威
的
デモンスト
行
動
レイションで
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。そ
う
な
れ
ば
風
流
好
き
の
貴
公
子
の
中
に
は
、
洒
落
た
言
葉
を
か
け
て
く
る
よ
う
な
人
も
あ
ろ
う
。
そ
う
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定子後宮の風儀をめぐって
い
う
風
雅
な
挑
み
か
け
を
、
し
か
と
受
け
止
め
る
覚
悟
と
、
巧
み
に
応
答
し
得
る
自
信
が
な
い
な
ら
、
な
ま
じ
華
美
な
車
で
な
ど
出
か
け
ぬ
方
が
良
い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
う
え
、
こ
の
女
性
の
場
合
は
、「
遅
参
」と
い
う
効
果
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
満
座
の
注
目
を
浴
び
る
と
い
う
の
は
、
必
定
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
大
堰
川
遊
覧
に
お
け
る
藤
原
公
任
の
遅
参
の
（
３
）
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
三
船
の
才
」と
讃
え
ら
れ
る
よ
う
な
才
能
に
、
相
当
な
自
信
が
あ
っ
て
こ
そ
許
さ
れ
る
身
体
的
パ
フ
ォ
ー
演
出
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
、
人
の
群
れ
の
中
に
控
え
て
い
る
の
が
無
難
な
処
世
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
の
女
性
た
ち
と
異
な
り
、
宮
仕
え
を
す
る
女
性
の
場
合
は
、
い
く
ら
目
立
た
ぬ
よ
う
に
控
え
て
い
よ
う
と
思
っ
て
も
、
事
と
次
第
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と
同
様
な
状
況
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
宮
廷
の
ご
と
く
、
風
流
貴
公
子
を
自
認
す
る
男
性
た
ち
の
、
多
く
集
ま
る
場
に
出
仕
す
る
女
房
の
立
場
で
あ
っ
た
な
ら
、
い
っ
そ
う
そ
の
可
能
性
が
高
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
も
相
手
か
ら
和
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
た
り
、
古
歌
を
踏
ま
え
た
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
り
し
た
時
に
、
即
座
に
返
答
が
で
き
な
い
よ
う
な
ら
、
た
い
そ
う
恥
が
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
当
段
の
女
性
の
よ
う
に
、
個
人
的
な
恥
辱
と
い
う
問
題
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
無
粋
な
女
房
を
抱
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
主
人
の
た
し
な
み
の
な
さ
ゆ
え
と
判
断
さ
れ
、
主
家
の
恥
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
恥
辱
を
回
避
し
、
よ
り
積
極
的
に
は
、
風
雅
な
語
り
草
と
な
る
よ
う
な
受
け
答
え
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
と
い
う
目
的
か
ら
、
当
時
の
宮
廷
女
性
た
ち
は
、『
古
今
集
』を
は
じ
め
と
す
る
古
歌
の
修
得
に
余
念
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
六
、「
和
歌
よ
り
漢
詩
句
」
の
風
潮
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
過
度
の
『
古
今
集
』
尊
重
の
姿
勢
が
、
『
古
今
集
』
ま
が
い
の
和
歌
を
多
産
さ
せ
、
次
第
に
言
語
表
現
の
固
定
化
を
生
み
出
す
と
い
う
、
負
マイナスの
側
面
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
負
の
面
に
気
付
い
て
い
た
人
々
の
間
か
ら
、
次
第
に
「
和
歌
な
ら
ざ
る
言
語
表
現
」
を
求
め
る
動
き
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
発
言
を
、
『
枕
草
子
』
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
村
上
の
先
帝
せんだい
の
御
時
に
、
雪
の
い
み
じ
う
降
り
た
り
け
る
を
、
様やう
器き
に
盛
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
梅むめ
の
花
を
さ
し
て
、
月
の
い
と
明
か
き
に
、「
こ
れ
に
歌
詠
め
、
い
か
が
言
ふ
べ
き
」と
、
兵
衛
ひやうゑ
の
蔵
人
くらうど
に
給
は
せ
た
り
け
れ
ば
、「
雪
月
花
の
時
」
と
奏
し
た
り
け
る
を
こ
そ
、
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
。
「
歌
な
ど
詠
む
は
世
の
常
な
り
。
か
く
、
折をり
に
あ
ひ
た
る
事
な
む
言
ひ
が
た
き
」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
。
?「
村
上
の
先
帝
の
御
時
に
」
段
よ
り
?
村
上
天
皇
の
御
代
、兵
衛
と
呼
ば
れ
た
名
高
い
女にょ
蔵
人
くろうど
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
女
性
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
一
つ
。
あ
る
時
、
雪
が
た
い
そ
う
降
っ
た
の
を
、
器
に
高
く
盛
り
上
げ
、
そ
の
小
さ
な
雪
の
山
に
梅
の
花
を
挿
し
て
、
お
り
か
ら
の
月
夜
に
、
く
だ
ん
の
兵
衛
に
賜
っ
た
と
い
う
。
「
様
器
」
と
は
、
儀
式
等
に
つ
い
て
の
記
述
中
に
散
見
さ
れ
る
器
で
、
形
状
は
未
詳
。
金
属
製
の
も
の
と
、
陶
製
の
も
の
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
雪
を
盛
る
の
に
選
ば
れ
た
の
が
、
同
色
の
白
い
陶
器
で
あ
っ
た
の
か
、
月
光
に
き
ら
め
く
銀
器
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
か
わ
ら
け
」
の
ご
と
く
日
常
的
な
食
器
で
は
な
く
、少
し
格
式
ば
っ
て
、改
ま
っ
た
感
の
あ
る
器
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
雪
に
「
梅
の
花
」
を
挿
し
た
と
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
必
ず
白
梅
を
指
し
て
言
う
。梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
久
方
ひさかた
の
天あま
霧ぎ
る
雪
の
な
べ
て
降
れ
れ
ば
?
読
人
し
ら
ず
・
古
今
集
・
冬
・
三
三
四
?
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雪
降
れ
ば
木
ご
と
に
花
ぞ
咲
き
に
け
る
い
づ
れ
を
梅
と
分わ
き
て
折
ら
ま
し
?
紀
友
則
・
同
・
同
・
三
三
七
?
と
い
う
ご
と
く
、
和
歌
で
「
梅
」「
梅
の
花
」
と
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
雪
に
見
紛
う
白
梅
と
い
う
の
が
常
套
。
し
か
も
本
段
の
よ
う
に
雪
と
梅
花
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
三
三
四
番
歌
の
よ
う
に
「
花
に
雪
が
降
っ
て
両
者
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
と
詠
む
か
、
三
三
七
番
歌
の
よ
う
に
「
枝
に
積
も
っ
た
雪
が
花
と
見
紛
う
」
と
詠
む
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
和
歌
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
伝
統
的
な
取
り
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
雪
と
月
光
を
付
け
合
い
に
す
る
と
い
う
の
も
、
朝
ば
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪
?
坂
上
是
則
・
同
・
同
・
三
三
二
?
の
例
歌
の
ご
と
く
、
月
影
も
雪
明
か
り
も
共
に
白
く
て
、
見
分
け
が
つ
か
な
い
と
詠
む
の
が
、
伝
統
的
な
発
想
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
梅
の
花
と
月
の
光
と
い
う
取
り
合
わ
せ
に
お
い
て
も
、
同
様
に「
白
さ
ゆ
え
に
見
紛
う
」
と
い
う
発
想
が
見
て
取
れ
る
。
月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
の
花
香
を
た
づ
ね
て
ぞ
知
る
べ
か
り
け
る
?
凡
河
内
躬
恒
・
同
・
春
上
・
四
〇
?
以
上
の
よ
う
に
、
雪
と
梅
花
と
月
明
か
り
と
い
う
三
者
の
取
り
合
わ
せ
に
共
通
す
る
も
の
は
、「
白
」
と
い
う
要
素
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
述
べ
た
「
様
器
」
も
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
類
推
す
る
に
、
雪
に
紛
う
よ
う
な
白
釉
の
陶
器
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
よ
う
。
真
っ
白
な
器
に
盛
っ
た
白
雪
の
山
、
挿
さ
れ
た
白
梅
の
花
も
ま
ば
ゆ
く
、
皓
々
た
る
月
光
に
き
ら
め
い
て
見
え
る
。「
こ
れ
を
題
に
歌
を
詠
み
な
さ
い
」と
下
賜
さ
れ
た
時
、
帝
は
お
そ
ら
く
、「
梅
と
雪
」「
雪
と
月
」「
月
と
梅
」と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
統
的
な
取
り
合
わ
せ
の
三
者
が
、
言
わ
ば
「
三
題
噺
」
的
に
、
一
首
の
歌
の
中
で
ど
う
ま
と
ま
る
か
、
兵
衛
と
い
う
才
気
煥
発
の
女
蔵
人
が
、
こ
の
課
題
に
応
じ
る
べ
く
、
ど
の
よ
う
な
表
現
の
工
夫
を
見
せ
る
の
か
を
、
期
待
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
女
の
応
答
は
、
帝
の
期
待
を
全
く
裏
切
る
も
の
だ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
、『
古
今
集
』以
来
の
伝
統
性
の
枠
の
中
で
の
新
た
な
表
現
を
、
予
期
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
突
き
付
け
ら
れ
た
回
答
は
、
な
ん
と
和
歌
そ
の
も
の
を
逸
脱
し
た
、
漢
詩
文
の
引
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、「
こ
れ
に
歌
詠
め
、
い
か
が
言
ふ
べ
き
」と
い
う
下
問
に
対
し
、
漢
詩
句
を
奏
上
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
「
正
答
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
解
答
の
水
準
そ
の
も
の
に
達
し
て
い
な
い
わ
け
で
、「
無
回
答＝
不
可
」
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
帝
は
そ
れ
を
「
折
に
あ
ひ
た
る
事
な
む
言
ひ
が
た
き
（＝
時
機
に
か
な
っ
た
漢
詩
句
の
引
用
は
、
な
か
な
か
で
き
な
い
秀
逸
で
あ
る
）」と
し
て
、正
答
以
上
だ
と
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
雪
月
花
の
時
」
と
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
殷
協
律
ニ
寄
ス
」
と
い
う
詩
の
一
節
、「
琴
詩
酒
ノ
供とも
ハ
皆みな
我われ
ヲ
抛なげうツ
、
雪
月
花
ノ
時
最
モ
君
ヲ
億おも
フ
」に
拠
っ
た
も
の
言
い
。「
と
も
に
音
楽
や
詩
文
を
楽
し
み
、盃
を
酌
み
交
わ
し
た
友
は
、
今
は
み
な
私
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
雪
の
折
、
月
や
花
の
眺
め
に
も
、
特
に
君
の
こ
と
を
な
つ
か
し
く
思
わ
な
い
日
は
な
い
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
原
詩
に
お
け
る
「
雪
月
花
時
」
は
、「
四
季
折
々
（
の
美
し
い
眺
め
）」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
帝
の
提
示
し
た
三
者
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
題
材
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
清
涼
殿
東
廂
に
差
し
込
む
月
影
に
、
器
に
盛
ら
れ
た
雪
と
梅
の
花
が
映
え
て
い
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
詩
句
が
引
用
さ
れ
る
と
、
ま
さ
し
く
た
だ
今
の
「
場
」
に
、
こ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
詩
句
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
ぴ
た
り
と
当
て
は
ま
る
感
が
あ
っ
て
、
見
事
と
言
う
ほ
か
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
対
句
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
「
交
友
」
の
題
の
も
と
に
採
ら
れ
て
お
り
、
一
条
朝
の
人
々
に
は
人
気
の
詩
句
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
村
上
朝
の
宮
廷
で
も
相
当
に
愛
唱
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
馴
染
み
の
詩
句
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
兵
衛
自
身
も
、
こ
の
原
詩
と
の
ず
れ
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
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定子後宮の風儀をめぐって
む
し
ろ
ず
れ
を
承
知
で
引
用
し
て
い
た
と
思
し
く
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
本
来
「
四
季
折
々
の
佳
景
」
を
表
す
「
雪
月
花
」
の
漢
語
を
、
雪
と
梅
花
と
月
光
と
い
う
和
歌
的
取
り
合
わ
せ
に
符
合
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
る
。
あ
る
意
味
、
意
識
的
に
「
和
漢
混
交
」
を
し
て
見
せ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
見
方
を
換
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
力
技
を
用
い
な
い
限
り
、
和
歌
で
は
常
套
的
な
、「
雪
も
梅
花
も
月
光
も
と
も
に
白
く
て
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
と
い
う
発
想
、
「
だ
か
ら
香
り
だ
け
を
頼
り
に
花
を
見
分
け
る
」
と
い
う
発
想
の
類
型
性
か
ら
、
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
自
ら
の
作
歌
の
参
考
に
と
、『
古
今
集
』
を
熱
心
に
習
得
し
た
人
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
『
古
今
集
』
の
呪
縛
に
と
ら
わ
れ
て
歌
が
詠
め
な
く
な
る
。
和
歌
的
な
世
界
と
、
漢
詩
句
を
ぶ
つ
け
合
わ
せ
る
と
い
う
表
現
も
、『
古
今
集
』亜
流
の
お
定
ま
り
の
和
歌
か
ら
、
自
ら
の
表
現
を
解
放
し
た
い
と
い
う
試
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
も
見
え
る
。
帝
が
、「
歌
な
ど
詠
む
は
世
の
常
な
り
」
と
し
て
、
こ
の
「
世
の
常
な
」
ら
ぬ
漢
文
引
用
を
賞
讃
し
た
の
も
、
固
定
化
し
て
ゆ
く
和
歌
表
現
を
切
り
拓
く
、
新
し
い
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
だ
っ
た
と
思
し
い
。
ち
な
み
に
兵
衛
の
答
え
の
「
雪
月
花
の
時
」
は
、
現
在
最
も
善
本
と
さ
れ
て
い
る
三
巻
本
系
統
の
本
文
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
写
本
で
「
ゆ
き
・
・
月
花
の
時
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
判
断
す
る
に
、
兵
衛
は
こ
の
詩
句
を
「
せ
つ
げ
っ
か
の
と
き
」で
は
な
く
、「
ゆ
き
つ
き
は
な
の
と
き
」と
読
み
あ
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、『
和
漢
朗
詠
集
』に
収
め
ら
れ
た
く
だ
ん
の
対
句
に
は
、
写
本
に
よ
っ
て
は
和
訓
や
訓
点
が
付
さ
れ
て
お
り
、古
い
時
代
の
読
み
方
の
面
影
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
せ
つ
ぐ
ゑ
つ
く
わ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
男
性
た
ち
が
、
こ
の
詩
句
を
朗
詠
す
る
際
に
は
、
音
読
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
わ
け
で
、
兵
衛
が
そ
れ
を
、
こ
と
さ
ら
に
「
ゆ
き
つ
き
は
な
」
と
大
和
言
葉
に
置
き
換
え
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
耳
に
優
し
く
、
女
性
的
に
響
く
こ
と
は
も
と
よ
り
だ
が
、
こ
う
す
る
こ
と
で
和
歌
的
な
も
の
と
の
融
合
を
は
か
る
行
為
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
は
こ
う
し
た
「
和
漢
混
交
」
は
、
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。「
雪
月
花
の
時
」
と
い
う
言
い
方
は
、
敢
え
て
こ
こ
で
言
い
さ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
続
の
「
最
も
君
を
億
ふ
」
を
、
い
っ
そ
う
強
く
人
々
の
脳
裡
に
喚
起
す
る
効
果
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
先
述
し
た
「
引
歌
」
表
現
に
他
な
ら
ず
、
和
歌
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
「
最
も
君
を
億
ふ
」
が
、
村
上
天
皇
に
対
す
る
女
蔵
人
兵
衛
の
上
奏
と
い
う
関
係
性
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
原
詩
で
は
友
人
を
指
し
て
い
た
「
君
」
と
い
う
語
が
、「
主
君
」
と
い
う
意
味
に
置
換
さ
れ
、「
い
つ
も
我
が
君
の
こ
と
を
お
慕
い
し
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
天
皇
讃
歌
へ
と
姿
を
換
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、
お
そ
ら
く
は
才
色
兼
備
で
、
帝
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
と
思
し
い
こ
の
女
蔵
人
の
、
莞
爾
た
る
微
笑
と
な
よ
や
か
な
物
腰
に
も
て
は
や
さ
れ
て
、
い
っ
そ
う
艶
冶
な
趣
を
加
え
て
、「
恋
歌
」風
な
余
韻
す
ら
帯
び
て
来
る
効
果
に
目
を
向
け
た
い
の
で
あ
る
。
七
、
女
性
の
魅
力
と
し
て
の
漢
詩
句
引
用
そ
れ
は
、
男
性
の
漢
詩
の
朗
詠
な
ど
で
は
、
絶
対
に
表
現
で
き
な
い
、
女
性
な
ら
で
は
の
漢
詩
文
引
用
の
演
出
で
は
な
か
っ
た
か
。
村
上
天
皇
の
ご
と
き
、
自
身
優
れ
た
風
雅
の
感
覚
を
持
っ
た
一
流
の
知
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
「
世
の
常
」
の
和
歌
よ
り
も
優
な
る
も
の
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
村
上
朝
の
風
儀
を
理
想
視
す
る
ゆ
え
か
、
当
代
一
条
朝
に
お
い
て
も
、「
男
は
漢
文
、
女
は
和
歌
」と
い
う
従
来
の
固
定
的
な
価
値
観
を
（
４
）
打
ち
破
り
、
こ
う
い
う
女
性
に
よ
る
漢
文
引
用
の
演
出
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
柔
軟
な
発
想
が
、
同
様
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
再
び
『
枕
草
子
』
か
ら
、
例
を
引
こ
う
。
殿
上
よ
り
、
梅
の
花
散
り
た
る
枝
を
、「
こ
れ
は
い
か
が
」と
言
ひ
た
る
に
、
た
だ
、「
早
く
落
ち
に
け
り
」と
い
ら
へ
た
れ
ば
、
そ
の
詩
を
誦ず
じ
て
、
殿
上
人
黒
戸
く
ろ
ど
に
い
と
多
く
ゐ
た
る
、
上うへ
の
御
前
お
ま
へ
に
聞きこ
し
め
し
て
、「
よ
ろ
し
き
歌
な
ど
詠
み
て
出
だ
し
た
ら
む
よ
り
は
、
か
か
る
事
は
ま
さ
り
た
り
か
し
。
よ
く
い
ら
へ
た
る
」
と
仰
せ
ら
れ
き
。
?「
殿
上
よ
り
」
段
?
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あ
る
時
殿
上
人
が
、
清
少
納
言
の
も
と
に
、
花
の
す
っ
か
り
落
ち
た
梅
の
枝
を
送
っ
て
き
て
、「
こ
れ
を
ど
う
ご
覧
に
な
る
か
」と
言
う
の
で
、
彼
女
は
た
だ
、「
早
く
落
ち
に
け
り
（＝
と
っ
く
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
ね
）」
と
返
答
す
る
。
す
る
と
今
度
は
、
大
勢
で
黒
戸
の
御
所
ま
で
や
っ
て
来
て
、
朗
詠
を
す
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
一
見
た
だ
の
言
葉
の
よ
う
に
見
え
る
「
早
く
落
ち
…
…
」
は
、
大
江
維
おおえのこれ
時とき
の
「
盃
ヲ
停
メ
テ
柳
ノ
色
ヲ
看
ル
」
と
い
う
詩
序
の
一
節
、「
大たいゆう
嶺れい
ノ
梅
ハ
早
ク
落
チ
ヌ
、
誰
カ
粉
粧
ヲ
問
ハ
ム
」
と
い
う
句
の
引
用
で
あ
っ
て
、
殿
上
人
ら
は
そ
の
詩
句
を
吟
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
大
嶺
」と
は
中
国
江
西
省
と
広
東
省
の
境
に
あ
る
山
で
、「
梅
嶺
」
と
も
称
さ
れ
る
梅
の
名
所
。「
粉
粧
」
と
は
白
粉
おしろい
で
化
粧
す
る
こ
と
を
言
い
、
こ
こ
で
は
白
く
美
し
い
梅
の
花
を
喩
え
て
い
る
。
梅
花
は
と
う
に
散
っ
て
し
ま
い
、
今
は
青
柳
の
美
し
さ
の
み
が
、
人
目
を
惹
き
つ
け
る
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
黒
戸
は
清
涼
殿
の
北
に
位
置
し
、
近
く
に
は
弘
徽
殿
の
上
の
御
局
・
藤
壺
の
上
の
御
局
が
あ
る
。
折
か
ら
上
の
御
局
に
い
た
一
条
天
皇
が
、
そ
の
朗
詠
を
耳
に
留
め
て
、
事
情
を
聞
く
や
、「
よ
ろ
し
き
歌
な
ど
詠
み
て
出
だ
し
た
ら
む
よ
り
は
、
か
か
る
事
は
ま
さ
り
た
り
か
し
（＝
並
々
の
歌
な
ど
詠
ん
だ
の
よ
り
も
、
こ
う
い
う
詩
句
の
引
用
の
方
が
優
れ
て
い
る
）」
と
評
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
は
『
和
漢
朗
詠
集
』「
柳
」
題
の
も
と
に
採
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
当
時
好
ん
で
朗
誦
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
花
の
落
ち
た
梅
の
枝
を
送
ら
れ
て
、
と
っ
さ
に
こ
の
句
に
思
い
至
る
清
少
納
言
の
才
気
た
る
や
、
並
み
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
し
、
か
た
や
「
早
く
落
ち
…
…
」
と
い
う
た
だ
の
ひ
と
言
か
ら
、
く
だ
ん
の
詩
句
の
引
用
だ
と
理
解
し
得
る
、
殿
上
人
の
知
識
も
ま
た
一
通
り
で
は
あ
り
得
ま
い
。
こ
う
い
う
会
話
が
成
り
立
ち
う
る
、
一
条
朝
の
宮
廷
の
知
的
水
準
の
高
さ
が
偲
ば
れ
る
一
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
そ
の
引
用
方
法
で
、
先
述
の
兵
衛
の
引
用
と
同
様
、
引
歌
表
現
の
形
で
あ
る
こ
と
。
言
い
さ
し
た
後
続
の
詩
句
は
「
誰
カ
粉
粧
ヲ
問
ハ
ム
」で
あ
っ
て
、「
い
っ
た
い
誰
が
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
ま
で
、
化
粧
し
た
よ
う
に
美
し
い
、
そ
の
白
い
花
を
見
よ
う
と
訪
れ
よ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
元
の
詩
句
に
お
い
て
、「
粉
粧
」
は
梅
の
花
の
喩
え
な
の
だ
が
、
清
少
納
言
が
殿
上
人
に
対
し
て
答
え
る
と
、「
化
粧
し
た
顔
」の
印
象
を
帯
び
、「
い
く
ら
き
れ
い
に
化
粧
し
た
と
こ
ろ
で
、
さ
だ
す
ぎ
た
私
の
よ
う
な
者
を
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
く
だ
さ
る
殿
方
な
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
よ
」
と
い
う
、
拗
ね
た
冗
談
ご
と
め
い
た
含
意
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
若
女
房
に
は
真
似
の
で
き
な
い
、
中
年
女
性
な
ら
で
は
の
ね
っ
と
り
と
し
た
媚
態
が
匂
い
立
つ
の
だ
が
、
そ
こ
を
敢
え
て
言
語
化
し
な
い
で
、
相
手
に
悟
ら
せ
る
の
が
巧
み
な
技
量
で
あ
ろ
う
。
ま
た
受
け
手
の
殿
上
人
の
側
も
、
そ
れ
と
察
し
た
か
ら
こ
そ
、「
あ
な
た
の
こ
と
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
ば
か
り
に
、
大
勢
で
朗
詠
を
聞
か
せ
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
黒
戸
で
朗
詠
す
れ
ば
、
当
然
声
は
上
の
御
局
に
届
く
に
相
違
な
い
し
、
中
宮
に
従
っ
て
上
局
に
伺
候
し
て
い
る
少
納
言
に
（
５
）
も
聞
こ
え
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
形
で
、
彼
女
の
返
答
の
素
晴
ら
し
さ
を
讃
え
た
わ
け
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
中
宮
に
も
、
そ
し
て
中
宮
と
対
面
し
て
い
る
は
ず
の
天
皇
の
耳
に
も
、
当
然
な
が
ら
入
る
こ
と
と
な
る
。
結
果
的
に
少
納
言
の
返
答
は
御
感
に
あ
ず
か
る
わ
け
だ
が
、
殿
上
人
と
女
房
と
の
「
風
雅
の
挑
み
合
い
」
と
言
う
べ
き
や
り
取
り
に
、
帝
・
后
ま
で
を
も
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
展
開
か
ら
は
、
一
条
朝
の
明
る
く
華
や
い
だ
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
知
的
で
風
流
好
き
な
人
々
に
と
っ
て
、「
歌
な
ど
詠
む
は
世
の
常
な
り
」
と
受
け
取
ら
れ
る
ほ
ど
、
和
歌
は
日
常
的
・
類
型
的
な
言
語
表
現
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
名
歌
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、「
よ
ろ
し
き
歌
な
ど
詠
み
て
出
だ
し
」
て
く
る
こ
と
に
は
、す
で
に
飽
和
の
感
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
、
漢
才
へ
の
希
求
変
わ
り
映
え
し
な
い
和
歌
よ
り
も
、
気
の
利
い
た
漢
詩
文
引
用
を
、
と
い
う
一
条
天
皇
の
発
言
は
、
先
述
の
ご
と
く
村
上
王
朝
の
風
儀
を
理
想
と
仰
ぐ
ゆ
え
の
、
意
識
的
な
方
向
付
け
で
あ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
は
な
い
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
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定子後宮の風儀をめぐって
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
二
人
の
帝
の
、
詩
句
引
用
へ
の
評
価
は
相
似
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
に
芸
術
的
天
分
に
恵
ま
れ
て
い
た
両
天
皇
の
発
言
が
、
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、『
古
今
集
』
を
規
範
視
す
る
あ
ま
り
『
古
今
集
』
亜
流
の
和
歌
を
多
産
さ
せ
た
現
状
に
対
し
、お
そ
ら
く
風
雅
の
感
覚
に
敏
感
な
人
ほ
ど
、
飽
き
足
ら
な
さ
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
和
歌
に
代
わ
る
新
た
な
る
風
雅
、
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
硬
直
化
し
た
和
歌
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
刺
激
剤
と
し
て
、
漢
詩
文
を
希
求
す
る
意
識
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
時
代
の
思
潮
を
い
ち
は
や
く
感
じ
取
り
、
対
応
し
て
い
っ
た
人
物
の
一
人
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
定
子
中
宮
の
父
、
中
関
白
なかのかんぱく
藤
原
道
隆
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。実
は
そ
う
で
も
考
え
な
い
と
不
自
然
な
ほ
ど
に
、
彼
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
結
婚
・
家
庭
経
営
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
こ
の
時
代
、
結
婚
に
お
い
て
は
家
と
家
の
格
の
つ
り
合
い
が
重
要
視
さ
れ
た
。
特
に
名
門
の
男
性
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
家
柄
の
娘
を
正
室
に
迎
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
自
家
の
将
来
の
発
展
を
左
右
す
る
大
問
題
で
あ
っ
た
。
母
方
か
ら
こ
そ
、
帝
の
御
子
み
こ
も
き
は
ぎ
は
に
お
は
す
め
れ
。
こ
の
大
臣
お
と
ど
の
君
の
、
世
に
二
つ
な
き
御
有
り
様
な
が
ら
、
世
に
仕
へ
た
ま
ふ
は
、
故
大
納
言
の
い
ま
一
階
ひときざみな
り
劣
り
た
ま
ひ
て
、
更かう
衣い
腹ばら
と
言
は
れ
た
ま
ひ
し
け
ぢ
め
に
こ
そ
は
お
は
す
め
れ
。
ま
し
て
た
だ
人
は
、
な
ず
ら
ふ
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
?『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
?
右
は
、
光
源
氏
と
の
間
に
娘
を
も
う
け
た
明
石
の
君
に
向
か
っ
て
、
そ
の
母
の
尼
君
が
諭
す
言
葉
で
あ
る
。
源
氏
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
帝
の
も
と
に
入
内
さ
せ
、
后
の
位
に
つ
け
た
い
と
考
え
る
そ
の
娘
を
、
第
一
夫
人
の
紫
の
上
の
養
女
と
し
た
い
と
考
え
、
明
石
の
君
に
す
す
め
る
。
我
が
子
を
手
放
す
こ
と
に
悩
み
、
躊
躇
す
る
明
石
の
君
に
、
尼
君
は
他
で
も
な
い
光
源
氏
の
先
例
を
引
い
て
、
養
女
に
出
せ
と
説
得
す
る
の
で
あ
る
。
「
大
臣
の
君
」
と
は
源
氏
の
こ
と
。
彼
が
、「
光
る
君
」
と
ま
で
賞
讃
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
美
貌
と
言
い
、
才
学
・
能
力
と
言
い
、
ま
た
人
品
と
言
い
、
比
肩
し
う
る
人
の
な
い
よ
う
な
素
晴
ら
し
さ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
位
に
即
け
ず
、
大
臣
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
る
立
場
で
あ
る
の
は
、
彼
の
母
方
の
祖
父
「
故
大
納
言
」
が
、
も
う
一
段
階
身
分
が
劣
っ
て
、
大
臣
位
に
昇
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
娘
も
「
更
衣
」
に
留
ま
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
帝
の
ご
と
く
、
こ
の
上
な
く
高
貴
な
血
筋
に
お
い
て
す
ら
、
母
親
が
中
宮
で
あ
る
場
合
と
、
女
御
・
更
衣
で
あ
る
場
合
と
で
、
御
子
の
処
遇
も
様
々
で
あ
る
。
ま
し
て
や
臣
下
の
身
分
に
お
い
て
、
母
方
の
血
筋
い
か
ん
で
、
そ
の
子
ど
も
の
将
来
が
左
右
さ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
ち
な
み
に
明
石
の
君
は
、
前
播
磨
さきのはりまの
守かみ
の
娘
。
い
わ
ゆ
る「
受ず
領りょう」と
言
わ
れ
る
、
地
方
官
吏
の
家
柄
で
、
中
流
階
層
に
属
す
る
。
た
だ
し
物
語
は
、
こ
の
一
族
を
根
っ
か
ら
の
受
領
と
は
設
定
せ
ず
、元
を
た
だ
せ
ば
大
臣
家
の
末
裔
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
父
親
が
前
播
磨
守
に
過
ぎ
な
い
現
実
は
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
一
方
、
紫
の
上
は
、
兵
部
卿
の
宮
の
庶
子
。
父
親
王
は
、
藤
壺
中
宮
の
同
腹
の
兄
君
で
あ
る
か
ら
、
先
の
帝
と
中
宮
と
の
間
に
生
ま
れ
た
人
物
。
そ
の
親
王
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
皇
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
母
は
、
大
納
言
家
の
姫
君
で
あ
る
か
ら
、
正
室
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
高
貴
な
血
筋
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
親
王
家
出
身
の
正
室
と
、
受
領
層
出
身
の
側
室
と
で
は
、
格
の
違
い
は
歴
然
で
あ
る
。
受
領
の
娘
の
産
ん
だ
姫
君
と
い
う
事
実
に
変
り
は
な
い
が
、
せ
め
て
も
高
貴
な
奥
方
の
養
女
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
将
来
の
展
望
が
拓
け
る
と
い
う
の
が
、
源
氏
や
尼
君
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
母
親
の
出
自
の
劣
り
と
い
う
要
素
が
、
そ
の
子
の
行
く
末
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
不
利
に
働
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
よ
う
。
源
氏
が
、
憎
か
ら
ず
思
う
明
石
の
君
か
ら
、
生
木
を
裂
く
よ
う
に
幼
な
子
を
取
り
上
げ
て
ま
で
、
こ
の
娘
の
「
母
」
の
格
式
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
先
述
の
ご
と
く
こ
の
姫
君
を「
后きさきが
ね
」、
す
な
わ
ち
将
来
の
中
宮
候
補
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。自
ら
天
皇
の
位
に
即
く
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
源
氏
に
と
っ
て
、
政
まつりごと
に
関
わ
っ
て
権
力
を
揮
う
た
め
に
は
、
娘
を
天
皇
の
后
に
立
て
、
そ
の
腹
に
男
御
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子
を
儲
け
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
帝
の
親
族
と
い
う
形
で
そ
の
政
治
を
補
佐
す
る
、
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
后
が
ね
が
、
受
領
層
出
身
の
、
し
か
も
第
一
夫
人
で
な
い
女
性
の
腹
か
ら
産
ま
れ
た
娘
だ
と
い
う
の
は
、
具
合
が
悪
い
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。
話
題
を
道
隆
の
場
合
に
戻
そ
う
。
藤
原
氏
が
政
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
と
同
様
の
方
法
が
と
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
自
ら
大
臣
と
な
っ
て
、
我
が
娘
を
天
皇
の
も
と
に
入
内
さ
せ
、
誕
生
し
た
皇
子
を
東
宮
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
東
宮
を
即
位
さ
せ
る
。
そ
の
新
帝
に
と
っ
て
、
母
方
の
祖
父
た
る
自
分
が
、
摂
政
・
関
白
と
い
う
立
場
で
、
天
皇
を
補
佐
す
る
、
と
言
う
よ
り
も
、実
質
的
に
は
天
下
の
政
を
思
い
の
ま
ま
に
動
か
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
徳
天
皇
の
御
代
、藤
原
良
房
よしふさ
が
、娘
の
明
子
あきらけいこ
所
生
の
皇
子
惟これ
仁ひと
親
王
を
東
宮
に
立
て
、
親
王
が
清
和
帝
と
し
て
即
位
す
る
に
及
び
、
人
臣
出
身
と
し
て
初
め
て
の
摂
政
と
な
っ
た
の
を
先
例
と
し
、
藤
原
氏
が
代
々
と
っ
て
き
た
政
権
掌
握
の
方
法
で
あ
っ
た
。
外
祖
父
の
摂
政
・
関
白
を
中
心
に
、
そ
の
親
族
、
す
な
わ
ち
外
戚
た
ち
の
、
権
勢
た
る
や
絶
大
で
、
時
に
天
威
さ
え
凌
ぐ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
後
の
例
だ
が
、
く
だ
ん
の
道
隆
の
弟
に
当
た
る
藤
原
道
長
が
、
娘
の
彰
子
中
宮
所
生
の
二
皇
子
を
、
相
次
い
で
即
位
さ
せ
、
栄
華
を
極
め
た
際
に
、「
こ
の
世
を
ば
我
が
世
と
ぞ
思
ふ
」と
豪
語
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
も
な
」
き
栄
耀
も
、
我
が
娘
の
腹
に
、
後
一
条
・
後
朱
雀
と
い
う
二
人
の
帝
の
宿
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
全
く
現
出
す
る
べ
く
も
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、
藤
原
氏
摂
関
家
の
正
嫡
に
と
っ
て
、
天
下
取
り
の
た
め
に
絶
対
必
要
と
な
る
の
は
、
天
皇
に
入
内
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
娘
の
存
在
。
し
か
も
良
房
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
娘
｜
｜
明
子
は
「
染
殿
の
后
」
と
称
さ
れ
、
た
い
へ
ん
な
美
貌
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
｜
｜
は
、
帝
寵
を
集
め
る
べ
く
、
魅
力
的
な
女
性
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
道
隆
も
、
藤
原
兼
家
かねいえ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
い
ず
れ
は
摂
関
家
の
正
嫡
と
し
て
、
天
下
の
政
を
掌
中
に
収
め
る
気
持
ち
を
い
だ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
一
門
は
、
九
条
師もろ
輔すけ
の
流
れ
で
あ
り
、
父
兼
家
の
同
腹
の
姉
安
子
は
村
上
天
皇
中
宮
で
冷
泉
・
円
融
両
天
皇
の
母
后
。
同
じ
腹
の
兄
の
伊
尹
・
兼
通
かねみち
は
と
も
に
摂
政
・
関
白
に
任
じ
て
い
る
と
い
う
極
め
付
き
の
名
門
で
あ
る
。
摂
関
の
地
位
に
最
も
近
い
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
そ
う
い
う
家
に
生
ま
れ
た
惣
領
息
子
と
し
て
、
道
隆
は
ま
ず
、
い
ず
れ
天
皇
の
も
と
に
入
内
さ
せ
る
べ
き
、「
魅
力
的
な
娘
」
の
出
生
を
望
ん
だ
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
述
の
ご
と
く
、
そ
の
后
が
ね
の
母
親
に
ふ
さ
わ
し
い
正
妻
を
選
ぶ
の
が
、
何
よ
り
重
大
な
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
隆
が
選
ん
だ
女
性
は
、
皇
統
の
源
氏
で
も
、
名
流
の
藤
原
氏
で
も
な
く
、
傍
流
高
階
氏
の
出
身
。
成
忠
の
娘
貴
子
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
父
成
忠
は
、
先
に
も
引
い
た
ご
と
く
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、「
才
深
う
、
人
に
わ
づ
ら
は
し
と
お
ぼ
え
た
る
人
」?
様
々
の
喜
び
?、
つ
ま
り
世
人
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
ほ
ど
、
漢
文
の
学
識
を
積
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
も
、
そ
の
血
脈
を
受
け
継
い
で
、
紛
れ
も
な
く
漢
才
の
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
九
、
道
隆
の
結
婚
観
道
隆
が
、
こ
の
結
婚
に
お
い
て
重
要
視
し
た
も
の
は
、
家
門
や
血
統
と
い
う
ご
と
き
外
面
的
な
価
値
で
は
な
く
、
そ
の
女
性
の
「
家いえ
刀とう
自じ
」
と
し
て
の
能
力
と
い
う
、
実
質
的
な
価
値
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
自
家
を
経
営
す
る
伴
侶
と
し
て
、
彼
が
相
手
の
女
性
に
求
め
た
も
の
は
、
他
家
と
の
差
別
化
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
一
族
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
個
性
的
な
家
風
と
、
そ
の
特
長
を
活
か
し
て
、
一
族
を
統
括
す
る
だ
け
の
実
務
的
な
能
力
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
高
階
貴
子
と
い
う
女
性
は
、
た
い
へ
ん
優
れ
た
漢
文
学
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
能
力
を
買
わ
れ
て
、
掌
ないしの
侍じょうと
し
て
宮
廷
で
活
躍
。
高
階
氏
の
出
身
と
い
う
こ
と
で
、「
高
内
こうのない侍し
」と
称
さ
れ
た
、
有
能
な
女
性
官
吏
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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定子後宮の風儀をめぐって
『
大
鏡
』
に
も
次
の
ご
と
く
言
わ
れ
て
い
る
。
二
位
に
ゐ
の
新
発
し
ぼ
ち
の
御
流
れ
に
て
、
こ
の
御
族ぞう
は
、
女
も
皆
、
才ざえ
の
お
は
し
た
る
な
り
。
母
上
は
高かう
内ない
侍し
ぞ
か
し
。
｜
中
略
｜
そ
れ
は
ま
こ
と
し
き
文もん
者ざ
に
て
、
御お
前まへ
の
作
文
さくもん
に
は
、
文ふみ
奉
ら
れ
し
は
と
よ
。
少
々
せうせう
の
男をのこに
は
ま
さ
り
て
こ
そ
聞
え
は
べ
り
し
か
。
?
道
隆
伝
?
「
新
発
」
と
い
う
の
は
、「
近
年
出
家
し
た
人
」
の
意
味
。
道
隆
は
正
暦
二
（
九
九
一
）
年
七
月
、
舅
を
従
二
位
に
昇
進
さ
せ
た
た
め
、
世
人
は
成
忠
を
「
高こう
二
位
に
い
」
と
称
し
た
。
同
年
十
月
成
忠
は
出
家
。「
二
位
の
新
発
」
と
は
、
そ
の
人
を
指
す
。
道
隆
の
一
族
｜
｜「
中
関
白
家
」と
称
さ
れ
る
が
｜
｜
は
、
そ
の
成
忠
の
血
筋
ゆ
え
に
、
女
性
で
あ
っ
て
も
皆
、
漢
詩
文
の
学
識
を
具
え
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
門
の
漢
詩
文
の
能
力
は
母
方
の
血
筋
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
高
内
侍
は
本
格
的
な
漢
学
者
で
、
天
皇
御
前
で
の
作
文
会
で
は
、
男
性
顔
負
け
の
漢
詩
を
披
露
し
て
い
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
様
の
見
方
が
『
栄
花
物
語
』
に
も
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
も
う
少
し
二
人
の
結
婚
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
を
載
せ
る
。
（
父
の
成
忠
は
）
女むすめの
、
あ
る
が
な
か
に
い
み
じ
う
か
し
づ
き
思
ひ
た
り
け
る
を
、
男をとこあ
は
せ
む
な
ど
思
ひ
け
れ
ど
、
人
の
心
の
知
り
が
た
う
あ
や
う
か
り
け
れ
ば
、
た
だ
、
宮
仕
へ
を
せ
さ
せ
む
と
思
ひ
な
り
て
、
先
帝
（＝
円
融
天
皇
）
の
御
時
に
お
ほ
や
け
宮
仕
へ
に
出いだ
し
立
て
た
り
け
れ
ば
、
女
な
れ
ど
真
名
ま
な
な
ど
い
と
よ
く
書
き
け
れ
ば
、
内
侍
に
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
高
内
かうのない侍し
と
ぞ
い
ひ
け
る
、
こ
の
中
納
言
殿（＝
道
隆
）、
よ
ろ
づ
に
た
は
れ
た
ま
ひ
け
る
な
か
に
、
人
よ
り
こ
と
に
心
ざ
し
あ
り
て
思
さ
れ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
や
が
て
北
の
方
に
て
お
は
し
け
る
ほ
ど
に
、
女をむな
君ぎみ
達たち
三
四
人
、
男
君
三
人
出
で
来
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
い
と
ど
い
み
じ
き
も
の
に
思
し
な
が
ら
、
な
ほ
御
た
は
れ
は
う
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
の（
道
隆
の
）御
子
み
こ
ど
も
と
い
は
れ
た
ま
ふ
君
達
きむだち
あ
ま
た
に
な
り
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
こ
の
嫡
妻
む
か
ひ
腹ばら
の
を
い
み
じ
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
う
ち
に
、
母
北
の
方
の
才ざえ
な
ど
の
、
人
よ
り
殊こと
な
り
け
れ
ば
に
や
、
こ
の
殿
の
男
君
達
も
女
君
達
も
、
み
な
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
、
い
と
こ
よ
な
う
ぞ
お
は
し
け
る
。
?
様
々
の
喜
び
?
こ
れ
に
よ
る
と
成
忠
は
、
貴
子
の
身
の
ふ
り
方
に
つ
い
て
、「
男
あ
は
せ
む
な
ど
思
ひ
け
れ
ど
、
人
の
心
の
知
り
が
た
う
あ
や
う
か
り
け
れ
ば
」、
す
な
わ
ち
良
い
婿
君
を
迎
え
た
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
男
心
は
あ
て
に
な
ら
な
い
か
ら
と
思
っ
て
、
い
っ
そ
宮
仕
え
を
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
事
な
娘
の
将
来
を
、
気
紛
れ
な
男
次
第
で
幸
不
幸
の
分
か
れ
る
、
不
安
定
な
結
婚
に
託
す
よ
り
も
、
実
力
如
何
で
栄
進
も
可
能
な
、
宮
廷
勤
め
に
賭
け
て
み
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
「
幸
福
な
結
婚
」
の
夢
を
あ
き
ら
め
て
、
仕
事
に
就
い
た
貴
子
は
、
そ
の
抜
群
の
漢
文
学
の
力
を
認
め
ら
れ
て
、
掌
侍
に
抜
擢
さ
れ
る
。
天
皇
に
近
侍
し
て
上
流
貴
紳
と
の
交
流
も
多
い
役
職
。
末
流
貴
族
の
娘
と
し
て
は
、
期
待
以
上
の
出
世
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
勤
務
先
で
、
道
隆
と
巡
り
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
典
型
的
な
職
場
オフィス
恋
愛
ラ
ヴ
で
あ
る
。
自
分
は
一
介
の
勤
め
人
、
相
手
は
権
門
の
御
曹
司
。
し
か
も
「
よ
ろ
づ
に
た
は
れ
た
ま
ひ
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
名
う
て
の
遊
び
人
で
あ
る
。
よ
も
や
こ
の
恋
愛
が
永
続
し
よ
う
な
ど
と
は
、
当
人
た
ち
を
は
じ
め
と
し
て
、
周
囲
の
誰
一
人
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
予
想
に
反
し
て
、
道
隆
は
貴
子
と
の
関
係
を
保
ち
続
け
、
し
か
も
驚
く
べ
き
こ
と
に「
北
の
方
」、
第
一
夫
人
と
し
て
迎
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
代
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
相
当
に
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
先
述
の
ご
と
く
、
后
が
ね
の
娘
に
と
っ
て
、
母
親
の
家
格
が
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
し
、
そ
の
一
方
で
、『
枕
草
子
』「
生
ひ
さ
き
な
く
、
ま
め
や
か
に
」
段
に
も
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
宮
仕
え
の
女
性
は
権
門
の
奥
方
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、と
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
上うへ
な
ど
言
ひ
て
、
か
し
づ
き
据
ゑ
た
ら
む
に
、
心
に
く
か
ら
ず
お
ぼ
え
む
」
と
あ
る
ご
と
く
、
彼
女
た
ち
は
不
特
定
多
数
の
男
性
た
ち
と
対
面
し
、
言
葉
を
交
わ
す
立
場
ゆ
え
、「
上
」、
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わ
ち
奥
方
な
ど
と
い
う
座
に
据
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
奥
ゆ
か
し
い
存
在
と
は
思
わ
れ
ず
、「
あ
は
あ
は
し
う
わ
る
き
（＝
軽
薄
で
良
く
な
い
）
こ
と
」
と
さ
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
女
性
の
漢
才
を
不
吉
と
見
る
考
え
方
も
根
強
く
あ
っ
て
、
（
６
）
そ
の
意
味
で
も
貴
子
は
、摂
関
家
の
惣
領
息
子
の
正
室
と
し
て
は
、
不
適
当
な
女
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
常
識
を
無
視
し
て
、
こ
の
女
性
を
正
室
に
据
え
た
道
隆
の
結
婚
観
に
は
、
改
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
彼
は
、そ
の
豊
富
な
女
性
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
審
美
眼
に
よ
っ
て
、
来
る
べ
き
時
代
の
新
た
な
る
女
性
美
の
創
出
を
志
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
女
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
た
だ
奥
深
く
控
え
て
い
る
な
ど
と
い
う
風
儀
で
は
物
足
り
な
い
。
和
歌
は
も
と
よ
り
、
漢
詩
文
で
も
、
も
っ
と
積
極
的
か
つ
明
朗
活
発
に
、
男
と
対
等
に
会
話
が
楽
し
め
る
雰
囲
気
こ
そ
が
望
ま
し
い
。
そ
う
い
う
気
風
に
よ
っ
て
、
他
家
と
の
差
別
化
を
図
る
家
庭
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
協
働
し
得
る
相
手
と
し
て
、
才
媛
高
内
侍
こ
そ
が
、
理
想
の
伴
侶
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
十
、「
今
め
か
し
き
」
家
風
の
創
出
と
確
立
道
隆
｜
貴
子
の
協
働
に
よ
る
、
個
性
的
な
家
風
の
創
出
と
、
新
し
い
女
性
美
の
発
信
と
い
う
試
み
は
、
当
時
の
宮
廷
人
た
ち
の
心
を
見
事
に
つ
か
ん
だ
よ
う
で
あ
っ
た
。『
栄
花
物
語
』に
は
、
中
関
白
家
の
風
儀
に
触
れ
て
、
次
の
ご
と
く
言
う
。
殿
の
有
様
、
北
の
方
な
ど
宮
仕
へ
に
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
い
た
う
奥おく
深ぶか
な
る
こ
と
を
ば
い
と
わ
ろ
き
も
の
に
思
し
て
、
今
め
か
し
う
気け
近ぢか
き
御
有
様
な
り
。
?
様
々
の
よ
ろ
こ
び
?
故
関
白
殿
（＝
道
隆
）
の
御
有
様
は
、
い
と
も
の
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
、
愛
敬
あいぎやうづ
き
て
気
近
う
ぞ
あ
り
し
か
ば
、
中
宮
の
御
方
は
、
殿
上
人
も
、
細
殿
つ
ね
に
ゆ
か
し
う
、
あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
ぞ
思
ひ
た
り
し
。?
輝
く
藤
壺
?
従
来
は
理
想
と
さ
れ
て
き
た
「
奥
深
」
く
控
え
る
起
居
を
、
や
り
過
ぎ
は
無
粋
と
ば
か
り
に
否
定
し
、
積
極
的
に
外
に
向
け
て
表
出
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
う
い
う
「
今
め
か
し
う
気
近
き
（＝
新
鮮
で
親
し
み
や
す
い
）」
家
風
を
、『
栄
花
』
は「
北
の
方
な
ど
宮
仕
へ
に
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
」、
す
な
わ
ち
貴
子
が
宮
仕
え
に
よ
っ
て
培
っ
た
姿
勢
だ
と
言
う
。
そ
れ
を
「
軽
薄
だ
」
と
難
じ
て
眉
を
ひ
そ
め
る
、
保
守
的
な
男
性
た
ち
も
い
た
の
は
、
先
述
の
『
枕
』「
生
ひ
さ
き
な
く
」
段
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、
宮
廷
の
風
流
好
き
な
貴
公
子
た
ち
か
ら
は
好
評
だ
っ
た
こ
と
が
、
後
者
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ち
な
み
に
前
者
の
用
例
は
定
子
入
内
の
様
子
を
語
る
く
だ
り
、
後
者
は
道
隆
死
去
を
境
に
、
中
関
白
家
が
没
落
し
た
後
の
用
例
で
あ
る
。
天
下
は
す
で
に
道
長
の
掌
中
に
あ
り
、
後
宮
に
は
彼
の
娘
、
若
き
彰
子
が
参
入
し
て
、「
輝
く
藤
壺
」と
讃
え
ら
れ
た
と
述
べ
る
『
栄
花
物
語
』
が
、
そ
の
一
方
で
、
殿
上
人
た
ち
は
中
関
白
家
往
時
の
華
や
か
な
気
風
を
慕
い
、
風
雅
な
遊
び
所
と
し
て
、
定
子
後
宮
を
理
想
視
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
政
治
的
利
害
か
ら
離
れ
、
権
謀
術
数
や
阿
諛
追
従
と
も
無
関
係
に
、
単
な
る
ひ
と
時
の
愉
悦
の
た
め
に
人
々
の
集
ま
る
空
間
と
し
て
の
後
宮
。
女
主
人
と
し
て
そ
れ
を
取
り
仕
切
る
、
才
色
兼
備
の
后
の
宮
。
道
隆
の
思
い
描
い
た
で
あ
ろ
う
、
新
し
い
女
性
の
魅
力
と
は
、ま
さ
し
く
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
こ
う
い
う
魅
力
こ
そ
が
、
人
の
心
を
繫
ぎ
止
め
る
力
だ
と
考
え
、
自
家
の
風
儀
の
確
立
に
努
め
た
。
不
幸
に
し
て
、
彼
の
早
逝
に
よ
っ
て
、
自
身
そ
の
目
論
見
の
成
功
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
彼
の
死
後
、
そ
の
気
風
は
確
か
な
魅
力
と
な
っ
て
、
宮
廷
の
人
々
の
心
を
、
そ
し
て
何
よ
り
一
条
天
皇
の
心
を
と
ら
え
、
没
落
後
の
定
子
中
宮
を
永
く
支
え
た
こ
と
は
、『
枕
草
子
』の
職しきの御
曹
司
み
ぞ
う
し
時
代
の
諸
章
段
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
再
び
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の
段
に
、
目
を
転
じ
よ
う
。
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定子後宮の風儀をめぐって
宣
耀
殿
女
御
芳
子
が
、「
さ
か
し
う
や
が
て
末
ま
で
は
あ
ら
ね
ど
も
」と
控
え
め
な
演
出
を
加
え
な
が
ら
も
、
村
上
帝
を
向
こ
う
に
回
し
て
対
等
に
戦
い
、「
す
べ
て
つ
ゆ
た
が
ふ
こ
と
な
か
り
け
り
」
と
、
結
局
打
ち
負
か
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
を
披
露
し
て
い
る
の
が
、
定
子
中
宮
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
「
上
も
聞
し
め
し
、
め
で
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
て
、
一
条
天
皇
が
聞
き
役
に
回
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
一
段
を
概
観
す
る
と
、
花
瓶
はながめ
の
桜
を
契
機
に
行
わ
れ
た
古
歌
の
試
問
と
言
い
、
円
融
朝
に
お
け
る
古
歌
の
詠
み
替
え
の
風
流
譚
と
言
い
、
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
『
古
今
集
』
の
試
問
と
言
い
、
す
べ
て
が
中
宮
主
動
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
『
古
今
集
』
の
試
問
の
話
題
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
天
皇
御
前
で
な
さ
れ
て
い
る
点
に
、
嘱
目
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。「
い
た
う
奥
深
な
る
こ
と
を
ば
、
い
と
わ
ろ
き
こ
と
」
と
し
た
家
風
は
実
践
に
活
か
さ
れ
て
、
自
ら
後
宮
の
女
主
と
し
て
堂
々
と
、
か
つ
積
極
的
に
振
る
舞
う
、
才
気
煥
発
の
后
の
宮
の
姿
が
鮮
烈
に
印
象
付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
今
め
か
し
き
」
風
儀
に
、
帝
寵
こ
と
の
ほ
か
深
く
、
第
三
子
出
産
後
に
定
子
中
宮
が
夭
折
す
る
ま
で
、
つ
い
に
衰
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
条
帝
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
を
確
認
し
つ
つ
、
稿
を
閉
じ
た
い
。
「『
わ
れ
は
、
三
巻
四
巻
だ
に
、
え
果
て
じ
』
と
仰
せ
ら
る
」
｜
｜
村
上
天
皇
が
『
古
今
集
』
の
試
問
を
行
っ
た
際
、
前
半
の
十
巻
ま
で
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
帝
は
物
忌
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
も
う
我
慢
で
き
な
い
」と
ば
か
り
に
中
断
し
て
、
女
御
と
共
寝
を
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
一
条
天
皇
は
そ
う
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
村
上
天
皇
は
さ
す
が
だ
ね
。
私
な
ど
、
あ
な
た
を
前
に
し
た
ら
、
と
て
も
三
・
四
巻
ま
で
も
こ
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
よ
」
と
い
う
内
容
。
言
っ
て
莞
爾
と
し
た
で
あ
ろ
う
、
若
き
日
の
帝
の
姿
が
彷
彿
と
す
る
。
周
囲
が
明
る
い
笑
い
に
包
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
定
子
後
宮
の
目
指
し
た
も
の
、
そ
し
て
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
が
、
そ
こ
に
鮮
や
か
に
読
み
取
れ
よ
う
。
※
本
文
の
引
用
は
い
ず
れ
も
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
つ
つ
、
表
記
等
適
宜
に
改
め
た
。
ま
た
私
に
（＝
）（
）
の
形
で
解
釈
や
注
を
補
っ
た
。
?
注
?
?１
）
天
徳
四
（
九
六
〇
）
年
に
行
わ
れ
た
。
ち
な
み
に
平
兼
盛
の
「
忍
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
…
…
」
と
壬
生
忠
見
の
「
恋
す
て
ふ
我
が
名
は
ま
だ
き
…
…
」
と
が
番
え
ら
れ
、
負
と
な
っ
た
忠
見
が
嘆
き
の
あ
ま
り
死
ん
だ
と
い
う
説
話
?『
沙
石
集
』?
で
有
名
。
?２
）
た
と
え
ば
『
枕
草
子
』「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
」
段
や
、『
源
氏
物
語
』
葵
巻
な
ど
に
見
え
る
。
?３
）
『
大
鏡
』
頼
忠
伝
に
み
え
る
逸
話
。
他
に
も
公
任
は
、
道
長
女
彰
子
入
内
に
際
し
、
歌
屛
風
に
召
さ
れ
た
詠
「
紫
の
雲
と
ぞ
見
ゆ
る
…
…
」
を
め
ぐ
っ
て
、
遅
参
の
説
話
?『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
｜
三
三
?
を
有
す
る
。
?４
）
当
時
漢
文
は
男
性
の
学
問
と
す
る
発
想
が
一
般
的
で
、
女
性
が
漢
文
を
修
め
る
と
不
幸
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
が
一
部
の
人
に
は
あ
っ
た
。『
紫
式
部
日
記
』に
は
、
実
家
で
所
在
な
さ
か
ら
漢
籍
を
読
む
作
者
に
対
し
、
女
房
ら
が
「
御
前
は
か
く
お
は
す
れ
ば
御
幸
ひ
は
少
な
き
な
り
。
な
で
ふ
女
が
、
真
名
文
は
読
む
」と
非
難
す
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た『
大
鏡
』
道
隆
伝
は
高
階
貴
子
の
漢
才
に
触
れ
て
、
そ
れ
ゆ
え
晩
年
に
零
落
し
た
と
断
ず
る
。
?５
）
萩
谷
朴
氏
の
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
枕
草
子
』
の
頭
注
に
は
、「
中
宮
が
弘
徽
殿
こ
き
で
ん
の
上うえの
御
局
みつぼね
に
上
が
っ
て
い
ら
れ
る
時
に
は
、
清
少
納
言
た
ち
は
、
黒
戸
の
御
所
の
半
蔀
はじとみ
の
小
部
屋
に
局つぼね住ず
み
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
、
殿
上
人
た
ち
も
、
そ
こ
へ
詰
め
か
け
て
、
彼
女
の
引
い
た
維
時
の
佳
句
を
吟
じ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
?６
）
前
項
（
４
）
参
照
。
（
平
成
二
十
六
年
九
月
十
七
日
受
理
）
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藤 本 宗 利
